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0
今
朝
昔
莉
町
板
木
師
金
瓶
栴
二
編
の
下
廿
丁
二
は
ん
直
し
出
来
持
参
此
力
に
て
直
し
度
よ
し
中
二
付
待
せ
巫
』
よ
み
合
せ
比
校
ス
則
此
方
於
玄
刷
直
さ
し
む
直
し
小
行
届
（
六
十
五
オ
）
候
へ
共
此
節
の
み
料
供
を
供
し
候
得
は
同
様
之
義
候
得
と
も
為
怠
状
し
る
し
お
く
故
不
及
沙
汰
尤
飯
田
町
消
右
術
門
方
に
て
ハ
お
さ
き
本
日
の
朝
今
朝
羅
文
様
御
命
日
料
供
例
の
こ
と
く
奉
祭
之
但
当
月
九
日
妙
貞
比
丘
尼
詳
月
命
日
料
供
奉
供
虞
お
み
ち
病
臥
等
に
て
取
込
お
百
失
念
の
よ
し
予
も
今
朝
心
付
尋
候
処
右
之
こ
と
し
過
去
候
事
〇
十
二
日
丁
亥
曇
町
日 瀧•
澤
記家
壬
辰
日
校
訂
者
一
昼
時
丁
子
や
よ
り
八
犬
僻
八
輯
二
の
さ
し
ゑ
の
み
画
写
本
出
来
（マ
）
金
兵
術
―
―
か
き
入
致
さ
せ
小
も
の
を
以
被
為
之
右
箱
つ
き
の
筆
工
に
頭
書
い
た
し
度
事
有
之
＿
＿
付
金
兵
衛
方
へ
写
本
も
た
せ
迫
し
頭
書
致
さ
せ
右
画
附
二
丁
の
写
本
右
使
に
わ
た
し
追
ス
但
同
万
八
ノ
下
写
本
校
合
今
日
中
出
来
致
候
間
夕
方
に
て
も
明
朝
に
て
も
参
へ
き
旨
申
付
迫
ス
二
稿
本
四
冊
口
状
害
差
孫
右
使
に
わ
た
し
辿
ス
一
夕
方
芝
泉
市
よ
り
使
ヲ
以
金
瓶
栂
の
板
と
り
＿
一
来
ル
右
之
板
並
比
伊
兵
衛
か
へ
り
去
し
申
1
一
付
大
て
い
に
て
為
演
右
の
板
此
力
ヘ
預
り
お
く
四
半
時
四
オ
の
小
兒
む
し
け
に
て
病
臥
致
難
義
候
間
何
分
用
捨
頴
候
よ
記
（九｝
涸暉
峻
官
甲康
雄 隆
鵜 岡
月
村
千
洋曳
自
天
保
三
年
六
月
十
二
日
至
同
年
七
月
十
二
日
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壬
辰
日
記
末
ご
速
方
之
儀
l
―
付
不
及
其
義
幸
便
之
節
頭
書
云
云
の
処
く
ろ
や
目
白
砥
板
木
師
わ
た
し
候
と
り
戻
し
入
御
既
可
申
哉
之
旨
申
宅
今
日
戸
田
殿
お
く
方
送
葬
之
様
子
に
て
取
込
の
為
休
の
よ
し
郎
ハ
在
宿
せ
さ
る
よ
し
＿
＿
付
ふ
ろ
し
き
と
も
家
内
へ
わ
た
し
蹄
一
昼
時
又
丁
字
や
小
も
の
来
Js
昨
日
写
本
さ
し
画
付
二
丁
ハ
も
は
冊
料
昏
差
添
遣
之
梵
重
方
よ
り
ハ
ふ
ろ
し
き
の
み
被
返
之
孫
太
之
候
間
持
参
可
致
旨
申
追
ス
（
六
十
五
ウ
し
画
写
本
い
ま
た
板
木
師
へ
不
渡
候
ハ
、
筆
エ
―
―
直
し
度
処
有
本
校
合
と
り
―
土
木
ル
則
右
小
も
の
へ
わ
た
し
遣
ス
且
昨
日
の
さ
一
今
朝
四
時
比
む
ら
を
以
渥
見
覺
重
方
へ
深
川
中
や
し
き
久
和
嶋
一
今
朝
丁
子
や
平
兵
衛
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
偲
八
輯
八
ノ
下
写
時
頃
蹄
宅
〇
十
三
日
戊
子
曇
虹
終
日
不
晴
豆
□
戸
よ
り
雨
繹
且
ね
ひ
え
に
て
腹
莉
悪
寒
い
た
し
候
よ
し
に
て
あ
と
へ
残
り
五
迄
待
受
小
兒
共
ー
一
見
物
い
た
さ
せ
暮
六
時
過
蹄
宅
宗
伯
ハ
風
邪
付
如
此
然
ル
処
遅
刻
―
―
付
ね
り
出
し
候
跡
へ
罷
越
候
間
か
へ
り
一
宗
伯
へ
申
付
候
八
犬
他
八
輯
ノ
下
十
丁
よ
り
末
迄
再
校
蔀
暮
校
一
昼
後
飯
田
町
小
松
や
三
右
衛
門
よ
り
使
を
以
江
戸
志
[
こ
t
五
巻
被
貸
之
一
昨
日
逍
し
箇
候
ふ
ろ
し
き
あ
て
板
も
返
ル
謝
礼
口
状
に
て
返
事
申
澁
ス
一
右
江
戸
志
早
速
披
閲
六
七
二
巻
校
訂
雌
黄
を
施
候
頭
祖
二
三
ヶ
処
か
き
入
八
の
口
在
六
丁
校
し
候
内
亥
時
ー一成
候
間
如
例
就
枕
日
揃
ひ
有
之
よ
し
過
日
濡
右
衛
門
参
り
候
て
見
物
や
く
そ
く
右
御
門
方
へ
罷
越
ス
山
王
御
祭
礼
附
祭
飯
田
町
も
年
番
l
―
付
今
れ
も
進
物
也
一
昼
飯
後
早
と
お
百
宗
伯
太
郎
お
次
を
携
む
ら
を
召
連
飯
田
町
滞
氏
へ
追
し
候
写
し
物
幽
齋
年
譜
上
の
巻
料
昏
差
添
逍
之
並
二
同
（
マ
マ
）
家
中
河
合
孫
太
郎
方
へ
も
江
戸
志
六
の
記
柳
流
記
二
加
共
―
ー
弐
改
之
帖
吹
去
年
も
百
帖
辿
ス
去
年
ハ
効
あ
り
今
年
ハ
未
及
径
快
い
つ
一
予
朝
之
内
金
瓶
梅
二
編
の
下
廿
丁
三
は
ん
引
合
せ
誤
写
直
し
落
よ
し
申
之
宗
伯
尚
又
十
帖
調
合
い
た
し
逍
ス
今
年
分
こ
れ
て
百
し
早
―
四
時
比
お
秀
来
ル
吉
兵
衛
薬
取
也
同
様
之
内
少
と
ツ
、
快
方
の
木
に
い
た
し
饂
候
様
板
木
師
へ
可
申
逹
旨
口
朕
書
に
て
申
追
ス
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之
番
某
十
才
―
―
成
候
悴
を
携
本
所
邊
に
釣
二
罷
越
乱
心
い
た
し
右
悴
を
刺
殺
し
候
よ
し
只
郷
子
に
て
あ
り
け
る
と
そ
是
叉
今
日
柳
川
物
か
た
り
也
〇
今
日
柳
川
持
参
の
画
写
本
ハ
同
人
板
元
丁
該
嘆
に
堪
さ
る
珍
事
也
〇
又
先
片
ハ
根
岸
に
住
居
の
御
家
人
火
も
相
識
の
人
也
件
の
禍
ハ
色
慾
の
辿
恨
な
る
へ
き
秋
彼
内
弟
子
ハ
し
は
／
＼
予
か
方
へ
も
使
二
来
つ
る
も
の
也
十
五
オ
と
い
ヘ
直
り
候
間
画
つ
き
四
丁
ぬ
き
と
り
筆
工
計
十
一
丁
わ
た
し
辿
ス
と
も
小
利
口
に
見
え
た
れ
ハ
色
悧
な
し
と
も
い
ひ
か
た
し
質
に
米
に
て
狩
野
家
の
画
工
也
闊
忠
誠
内
義
の
親
碩
た
る
に
よ
り
予
立
さ
せ
候
様
申
付
も
た
せ
辿
ス
雑
談
後
蹄
去
共
見
物
―
ー
不
至
候
太
郎
〈
尚
熟
睡
中
也
さ
る
よ
し
物
か
た
り
也
件
の
一
郎
ハ
画
名
有
年
上
野
宮
様
御
家
一
今
朝
小
船
丁
天
王
神
田
地
内
本
社
へ
御
か
へ
り
也
雨
天
戸
付
孫
12
夜
咄
し
―
―
出
其
節
宿
に
あ
ら
す
相
手
即
死
1
一
付
様
子
詳
な
ら
し
た
り
立
祇
に
腹
を
き
り
呪
を
か
き
た
る
よ
し
也
一
郎
ハ
近
所
と
な
き
よ
し
外
科
長
崎
氏
い
ふ
と
也
右
内
弟
子
ハ
自
害
し
て
死
む
ら
申
之
依
之
党
重
方
う
け
取
廻
報
不
来
也
一
昼
後
画
工
柳
川
根
岸
よ
り
来
ル
八
犬
博
八
輯
五
ノ
ロ
画
之
弐
画
写
本
壱
丁
出
来
見
せ
ら
る
過
日
惜
用
の
文
忌
寸
祢
廠
呂
骨
命
の
図
説
一
綴
返
却
圭
昨
十
二
日
夜
根
岸
三
嶋
門
前
鈴
木
一
郎
方
ニ
深
手
三
ヶ
処
の
よ
し
郎
死
ハ
不
致
候
へ
共
（
六
十
六
オ
）
平
愈
心
も
子
や
に
持
参
の
よ
し
に
て
携
儲
去
一
予
昼
時
迄
小
松
や
三
右
衛
門
蔵
書
江
戸
志
八
の
巻
誤
写
校
訂
雌
黄
を
施
し
早
休
後
兎
園
小
説
十
四
十
八
の
雨
巻
に
鳴
神
三
鰹
図
（
二
字
不
明
）
（
マ
マ
）
齋
藤
D添
状
並
二
宿
河
原
村
涵
松
道
し
る
の
記
等
追
記
い
た
0
十
四
日
己
丑
雨
韮
JL
臼
mり
昼
後
よ
り
夜
中
風
5
七
時
七
半
時
雨
過
止
一
昼
後
猜
右
衛
門
来
ル
昨
日
宗
伯
預
置
候
み
の
か
み
四
帖
持
参
請
収
早
う
つ
の
宮
た
は
こ
入
紙
二
枚
か
ま
す
け
三
ッ
―
―
下
直
――
仕
一
夕
七
時
前
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
予
到
面
八
犬
個
八
輯
八
ノ
下
十
一
丁
よ
り
末
迄
箪
工
誤
写
直
し
出
来
持
参
見
せ
ら
る
二
寛
之
上
稲
本
（
六
十
六
ウ
）
改
二
出
し
度
よ
し
申
之
尤
残
り
画
稿
六
七
丁
ハ
田
地
内
本
試
へ
御
か
へ
り
也
大
妾
有
之
一
郎
妻
内
弟
子
今
絃
十
五
オ
ー一
成
候
も
の
に
切
ら
れ
し
夜
四
時
前
録
し
早
て
就
枕
0
今
日
七
時
過
南
俸
馬
町
天
玉
祠
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壬
辰
't
日
記
一
今
朝
四
時
過
丁
子
や
平
兵
衛
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
偉
八
輯
五
す
祭
礼
二
罷
出
候
も
の
難
義
の
よ
し
風
聞
の
罷
蹄
候
而
程
な
く
際
雨
也
途
中
に
て
雨
に
あ
ひ
候
半
と
想
像
ヒ
フ
を
脱
キ
わ
た
入
卜
襦
半
着
用
夕
七
時
過
よ
り
際
雨
に
て
御
や
く
板
木
師
へ
追
し
置
候
間
今
日
使
三
度
二
及
ひ
候
事
右
小
も
一
今
日
山
王
祭
礼
無
滞
わ
た
り
候
様
子
也
昨
夕
よ
り
少
し
溜
暖
余
し
右
使
に
わ
た
し
逍
ス
丁
子
や
性
急
に
て
写
本
預
り
置
不
申
は
0
十
五
日
庚
寅
薄
曇
風
鐸
峰
ご
夕
七
時
過
よ
り
駿
雨
噂
夜
中
猶
雨
め
の
う
ら
へ
付
候
口
給
ハ
あ
け
紙
い
た
し
賛
歌
も
上
の
句
書
直
ハ
と
聾
直
し
は
り
入
口
綸
半
丁
そ
の
表
に
は
り
入
右
の
方
三
丁
之
箪
工
の
内
の
み
と
し
も
云
云
の
数
字
伯
る
へ
き
の
義
と
な
さ
苦
心
し
て
校
訂
雌
黄
を
施
し
「
平
夕
万
よ
り
江
戸
志
九
の
巷
校
訂
二
取
か
4
り
廿
二
丁
め
迄
雌
黄
を
施
し
今
夕
如
例
四
時
就
枕
丁
差
越
候
宜
ハ
伊
八
方
へ
逍
し
置
候
間
と
り
よ
せ
候
と
い
ふ
依
一
夕
七
時
比
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
右
五
ノ
三
ノ
下
筆
エ
付
壱
み
得
か
た
き
処
多
く
有
之
此
ま
4
写
さ
せ
か
た
＜
候
――
付
終
日
ミ
差
越
候
様
申
付
遣
ス
（
六
十
七
オ
一
予
幽
齋
年
譜
下
の
巻
披
閲
此
倦
就
中
誤
写
に
て
文
を
な
さ
す
よ
示
談
早
て
婦
去
許
打
つ
4
き
大
風
二
付
出
立
か
ね
当
月
三
日
二
大
阪
被
足
い
た
ノ
巻
口
画
の
弐
出
来
金
兵
術
―
―
書
入
致
さ
せ
差
越
被
為
見
之
過
（
マ
マ
）
日
遣
し
置
候
右
籠
工
三
三
ノ
下
弐
丁
持
参
い
た
し
候
様
口
状
書
丁
ハ
手
前
―
―
有
之
よ
し
手
代
申
之
左
候
ハ
、
右
箪
エ
付
壱
丁
早
日
丁
子
や
平
兵
衛
告
之
告
之
置
候
そ
れ
ハ
い
か
4
い
た
し
候
哉
卜
尋
候
ヘ
ハ
筆
エ
付
半
し
候
旨
案
内
状
到
来
の
よ
し
左
候
ハ
、
近
日
江
戸
着
可
致
旨
今
申
旨
申
之
然
／
共
三
ノ
下
筆
工
二
直
し
度
処
有
之
其
段
先
日
申
木
師
伊
八
カ
ヘ
追
し
置
候
間
写
本
伊
八
方
に
て
は
り
入
さ
せ
可
一
大
阪
河
内
や
茂
兵
衛
先
月
下
旬
出
立
可
致
候
処
先
月
下
旬
八
日
一
昼
後
丁
子
や
よ
り
手
代
を
以
先
紐
被
仰
下
候
五
ノ
ロ
写
本
ハ
板
差
添
箱
の
み
か
へ
し
画
写
本
ハ
と
め
お
く
之
画
稿
差
越
候
ハ
、
は
り
入
差
遣
し
可
申
候
間
改
―ー
出
し
候
様
柳
川
万
に
て
画
下
箱
い
た
し
差
戻
し
候
筈
相
談
い
た
し
候
旨
申
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一
今
日
使
札
米
客
等
な
し
十
七
ウ
一
今
日
迄
に
て
入
桐
関
候
へ
と
も
猶
雨
天
凡
三
十
日
l
―
及
ひ
且
冷
氣
い
ま
た
綿
入
沿
用
氣
候
不
順
秋
の
み
い
り
い
か
4
可
有
之
哉
安
心
な
ら
さ
る
事
也
今
日
入
梅
関
也
然
と
も
未
晴
一
予
五
鳳
吟
四
の
径
十
六
回
よ
り
廿
同
終
迄
抄
録
早
夕
方
よ
り
巧
聯
珠
壱
の
在
再
改
第
二
同
ま
て
に
て
就
枕
時
刻
如
例
四
時
前
也
0
十
六
日
辛
卯
小
雨
咋
い
止
テ
昼
時
よ
り
雨
止
豆
三
証
夕
方
雨
止
芥
雨
丘
麟
5
中
一
予
今
日
迄
―
―
江
戸
志
不
残
校
訂
今
夕
五
時
頃
十
の
巻
校
し
早
お
＜
害
も
い
た
し
お
き
及
四
時
如
例
就
枕
O
宗
伯
風
邪
少
と
つ
A
径
快
し
か
れ
と
も
い
ま
た
寒
熱
有
之
―
―
付
今
日
為
祝
義
松
前
家
に
不
罷
出
O
荊
右
御
門
も
火
之
番
に
て
祭
礼
の
も
の
4
迎
―
ー
出
候
よ
し
に
て
当
日
説
義
二
来
ら
す
一
地
主
杉
浦
樅
母
の
は
か
ら
ひ
と
し
て
又
此
方
表
門
脇
の
方
に
犬
小
屋
か
け
さ
せ
候
よ
し
尤
見
く
る
し
く
候
へ
と
も
彼
是
申
候
へ
ハ
而
倒
1
―
付
そ
の
ま
A
差
芭
せ
候
様
宗
伯
等
12
申
聞
お
く
彼
老
婆
地
主
風
を
吹
せ
傍
若
無
人
の
計
ひ
多
し
官
に
嘆
息
に
不
堪
也
当
月
三
日
大
阪
出
府
一
昨
日
十
六
日
江
戸
済
の
よ
し
所
要
か
け
合
1
一
及
ふ
侠
客
他
と
ぢ
わ
け
上
方
筋
ハ
八
冊
―
ー
い
た
し
う
り
出
一
同
刻
丁
子
屋
平
兵
衛
同
道
に
て
大
坂
書
林
河
内
や
茂
兵
衛
来
ル
面
蹄
去
小
兒
に
手
み
や
け
ふ
き
よ
せ
お
こ
し
持
参
ス
芝
崎
氏
に
頼
縫
―
―
罷
越
候
序
の
よ
し
予
客
来
中
―
―
付
不
及
到
一
昼
前
お
秀
来
ル
吉
兵
術
薬
取
也
宗
伯
尚
又
十
帖
調
合
い
た
し
澁
〇
十
八
日
癸
巳
い
麟
天
明
ョ
リ
雨
止
テ
不
睛
丑
豆
戸
時
候
不
順
天
明
三
四
年
の
頃
の
こ
と
し
り
一
日
も
快
睛
な
く
且
日
ミ
冷
す
老
人
ハ
わ
た
入
か
さ
ね
着
也
一
今
日
昼
夜
雨
諸
物
し
め
り
候
事
五
月
雨
の
こ
と
し
当
月
一
日
よ
時
過
就
枕
一
予
巧
聯
珠
二
の
巻
七
回
め
迄
再
詔
不
残
書
抜
キ
い
た
し
今
夕
五
月
以
来
の
か
け
錢
世
話
人
に
わ
た
し
候
よ
し
に
て
婦
去
一
昼
時
滞
右
衛
門
来
ル
今
日
用
事
な
し
本
郷
観
昔
諧
当
日
―
―
付
正
夜
中
雨
も
〇
十
七
日
壬
辰
三
遠
雨
戸
臼
遭
這
Iv
り
昼
時
よ
り
本
降
り
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壬
辰
日
記
一
昼
後
宗
伯
渥
見
党
重
方
へ
罷
越
初
旬
宇
都
宮
よ
り
婦
府
の
答
礼
札
か
き
入
遣
之
右
幸
便
二
手
紙
を
以
平
兵
術
方
へ
侠
客
偉
潤
筆
餅
一
包
持
参
の
よ
し
也
し
可
迫
候
共
上
に
て
も
同
様
―
―
候
ハ
、
勝
手
次
第
た
る
へ
き
旨
入
湯
の
ま
4
に
て
当
年
二
度
目
也
（
六
十
八
ウ
も
不
申
候
故
左
ま
て
の
事
と
〈
し
ら
す
此
方
に
て
腹
薬
手
当
致
一
九
半
時
比
よ
り
予
新
地
錢
湯
へ
罷
越
八
時
前
蹄
宅
正
月
廿
九
日
下
宿
い
た
さ
せ
保
投
致
さ
せ
旨
申
之
当
人
此
方
ヘ
ハ
其
義
何
と
二
宿
に
申
越
候
―
―
付
罷
越
候
よ
し
申
之
且
未
快
に
て
雨
三
日
も
お
み
ち
罷
出
申
聞
候
よ
し
後
―
―
予
に
告
之
次
郎
八
手
み
や
け
柏
休
足
致
さ
せ
候
よ
し
也
一
右
已
前
丁
子
や
平
兵
術
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
偲
八
輯
七
の
巻
（ママ）
さ
し
ゑ
の
み
て
画
写
本
出
来
書
入
致
さ
せ
見
せ
ら
る
風
九
郎
名
俄
1
一
大
暑
に
て
太
郎
途
中
暑
氣
堪
か
ね
候
―
―
付
途
中
に
て
雨
度
に
て
持
病
の
痰
起
り
且
足
も
い
た
み
候
よ
し
一
昨
十
六
日
幸
便
お
百
太
郎
ハ
止
宿
宗
伯
ハ
夜
―
ー
入
五
半
時
比
婦
宅
今
日
昼
よ
り
一
昼
後
や
と
ひ
下
女
酋
婢
む
ら
親
次
郎
八
来
ル
右
ハ
む
ら
事
風
邪
門
方
に
罷
越
候
此
節
彼
邊
四
谷
天
王
祭
か
さ
り
物
見
物
の
為
也
一
昼
飯
後
早
と
お
百
宗
伯
差
添
太
郎
を
携
麹
町
十
三
丁
め
久
右
衛
有
之
分
九
丁
ぬ
き
摺
持
参
（
六
十
八
オ
）
一
既
之
虞
し
る
し
の
こ
と
〇
十
九
日
甲
午
薄
曇
這
竺
哨
大
暑
談
決
着
ニ
ハ
無
之
候
間
尚
又
近
日
可
参
よ
し
に
て
蹄
去
み
や
け
と
も
合
巻
作
等
も
有
之
候
ヘ
ハ
う
け
合
か
た
き
旨
及
か
け
合
相
一
お
み
ち
肱
布
へ
為
保
投
罷
越
可
然
旨
並
駕
の
も
の
4
用
意
等
今
の
よ
し
来
正
月
二
日
う
り
出
し
の
間
二
合
候
様
仕
度
申
と
い
ヘ
候
の
み
に
て
京
大
阪
ハ
や
は
り
五
冊
に
て
う
り
出
し
候
よ
し
陳
し
候
得
共
未
詳
侠
客
僻
二
編
不
残
江
戸
に
て
ほ
り
立
候
つ
も
り
と
し
て
白
砂
糖
弐
斤
持
参
且
先
便
申
遣
候
侠
客
薄
追
校
訂
直
し
く
直
り
候
也
し
也
夕
七
時
過
宗
伯
蹄
宅
今
夕
四
時
就
枕
日
お
み
ち
並
―
―
宗
伯
へ
申
聞
お
く
未
及
決
着
一
予
巧
聯
珠
三
四
の
巻
末
迄
再
詔
四
の
巻
の
な
か
ぼ
迄
か
き
ぬ
き
し
の
趣
聞
胤
し
候
処
田
舎
―
―
辿
し
候
分
四
十
部
ほ
と
と
ち
わ
け
也
戸
田
殿
お
く
方
去
ル
九
日
＿
一
死
去
廿
九
日
迄
主
人
忌
中
の
よ
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等
の
事
差
留
内
談
有
間
近
日
可
被
参
旨
申
遣
ス
快
方
の
旨
申
辿
し
候
よ
し
也
此
節
宗
伯
療
治
に
て
煎
薬
腹
用
致
さ
せ
毎
夕
蒟
翡
壱
挺
ッ
、
食
料
＿
一
致
さ
せ
候
也
め
ん
等
ふ
る
舞
夕
方
婦
去
之
よ
し
ー
＿
候
ヘ
ハ
決
着
い
た
し
か
ね
候
へ
と
も
近
年
奉
公
人
す
け
な
く
候
間
右
之
趣
申
辿
ス
飯
屋
に
公
方
様
御
参
詣
御
成
―
―
付
長
屋
下
小
兒
遠
慮
―
ー
付
如
例
止
宿
の
為
也
一
予
巧
聯
連
珠
四
の
巻
終
迄
抄
録
早
且
右
小
説
井
＿
一
五
鳳
吟
略
許
書
之
右
之
害
松
坂
と
の
村
佐
六
へ
返
し
候
節
同
人
—
ー
為
謝
礼
可
一
暮
六
時
比
お
く
わ
井
二
祖
太
郎
悌
吉
携
来
ル
明
廿
日
上
野
御
出
来
お
さ
き
仕
立
直
し
出
来
持
参
受
取
ぉ
＜
今
日
下
女
ぅ
け
朕
一
同
刻
荊
右
衛
門
末
ル
先
月
申
付
候
予
胄
梅
嶋
ひ
と
へ
物
め
引
染
要
事
談
し
早
て
蹄
去
宗
伯
扇
所
望
5
一
村
遣
之
今
日
笠
持
参
せ
す
去
蕪
程
し
候
様
申
辿
r
ハ
加
賀
も
の
ハ
好
し
か
ら
す
且
当
人
夜
具
等
も
無
井
給
金
等
お
み
ち
に
談
し
さ
せ
承
知
l
―
候
ハ
、
宿
書
持
参
い
た
金
ハ
只
今
よ
り
末
卯
三
月
五
日
迄
金
弐
雨
＿
＿
相
定
取
替
金
壱
雨
見
つ
れ
来
ル
生
國
加
賀
に
て
先
日
は
し
め
て
出
府
之
よ
し
勤
向
一
夕
七
時
比
金
澤
丁
番
人
太
兵
衛
女
房
案
内
に
て
下
女
奉
公
人
目
神
田
冨
山
町
家
主
炭
園
商
夜
源
左
衛
門
人
主
長
兵
衛
一
向
宗
築
和
葛
粉
二
袋
持
参
代
銀
斗
り
辿
之
此
錢
三
百
廿
八
文
也
且
に
う
一
八
時
過
お
き
く
来
ル
手
み
や
け
持
参
井
―
―
先
逹
而
談
し
置
候
大
一
予
入
湯
中
む
ら
親
次
郎
八
来
ル
む
ら
持
病
見
舞
の
よ
し
也
追
ミ
御
磁
屋
御
参
詣
御
成
今
朝
五
時
四
時
遣
た
め
也
其
後
入
湯
つ
か
れ
に
て
休
息
今
夜
如
例
四
時
就
枕
0
廿
日
乙
未
薄
曇
巴
這
謡
震
而
有
雨
氣
不
睛
這
り
睛
昇
時
曇
□
小
雨
鱈
忽
止
“
這
大
暑
（
六十九オ
）
一
廿
日
公
方
様
上
野
比
遠
御
―
四
時
前
敏
昨
日
の
下
女
奉
公
人
同
道
の
老
婆
請
人
宿
書
付
持
参
地
本
願
寺
地
中
福
應
寺
旦
那
当
人
生
國
加
賀
辰
廿
九
オ
は
っ
給
辿
し
候
趣
井
＿
＿
今
夕
迄
＿
＿
宿
に
て
可
追
旨
お
み
ち
を
以
申
聞
蹄
遠
御
―
―
付
人
彿
也
一
昼
前
丁
子
や
平
兵
衛
末
ル
予
封
面
大
阪
河
内
や
茂
兵
衛
板
侠
客
雙
一
編
著
述
之
事
霜
暮
出
板
遅
速
之
事
其
餘
之
事
共
及
内
談
右
そ
の
内
晴
天
帰
路
遮
日
の
為
也
但
し
画
扇
也
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壬
辰
日
記
一
予
下
女
諮
状
街
之
殺
生
石
五
編
四
の
巻
校
訂
い
た
し
水
滸
略
侮
ォ
し
候
処
当
番
留
守
宅
の
よ
し
に
て
箱
共
指
置
蹄
宅
水
滸
後
画
博
も
く
ろ
く
明
細
書
半
丁
稿
之
彼
是
に
て
消
日
早
一
昼
後
宗
伯
金
魚
桶
縁
側
前
へ
直
し
i
直
か
け
足
等
出
来
村
二
水
入
い
た
し
封
之
か
け
め
百
五
十
目
有
之
昼
後
八
半
時
比
出
来
（
七
十
ー
同
人
に
返
却
之
胆
本
五
鳳
吟
巧
聯
珠
二
峡
右
紺
状
共
あ
て
板
暑
食
滞
の
氣
味
に
て
飯
田
町
に
て
吐
キ
候
よ
し
今
夕
熱
氣
有
之
（ママ）
但
嘗
分
の
症
也
奇
應
丸
腹
用
一
今
朝
中
川
金
兵
箭
殺
生
石
五
編
四
の
巻
箪
エ
出
来
持
参
睛
取
置
（
一
字
不
明
）
其
後
校
閲
誤
□
し
る
し
つ
け
夕
七
時
比
村
ヲ
以
金
兵
糊
方
へ
追
一
昼
後
丁
子
や
平
兵
術
よ
り
昨
日
や
く
そ
く
の
狂
歌
水
滸
個
画
像
（マ
）
二
加
被
指
則
謂
取
お
く
ご
丁
今
日
い
せ
松
坂
殿
村
佐
六
12
造
し
候
謝
状
長
文
一
通
認
之
井
雷
も
有
之
候
1
一
付
い
そ
き
蹄
宅
1
一
及
ひ
候
よ
し
也
太
郎
少
と
中
不
及
請
欣
無
滞
相
惰
候
ハ
、
序
―
―
持
参
可
致
旨
申
聞
お
く
衛
門
方
へ
立
寄
暫
く
休
息
い
た
し
（
六
十
九
ウ
）
罷
在
候
内
雲
立
遠
も
諮
人
に
可
申
聞
旨
申
付
追
ス
尤
大
暑
中
1
一
付
此
方
へ
罷
越
一
お
く
わ
等
踊
去
後
お
百
太
郎
蹄
宅
今
日
八
半
時
過
飯
田
町
清
右
に
て
も
不
苦
咋
夕
云
云
の
故
に
て
延
引
致
し
候
旨
そ
の
餘
の
事
一
夜
食
た
へ
さ
せ
か
へ
し
逍
夕
七
半
時
比
蹄
去
ー
タ
七
時
迄
渥
見
治
右
衛
門
僕
お
く
わ
迎
二
朱
ル
則
お
く
わ
孫
共
一
通
渡
之
冨
山
町
壱
丁
め
家
主
た
と
ん
や
源
左
衛
門
方
へ
罷
越
訥
人
井
ー
一
人
主
印
形
可
取
之
旨
申
付
当
人
引
移
り
候
義
ハ
昨
夕
状
及
延
引
仕
候
間
参
か
ね
候
よ
し
申
之
則
下
女
な
つ
給
金
壱
雨
井
二
苧
即
吠
り
心
ま
ち
い
た
し
候
へ
共
夜
く
れ
て
も
不
来
熊
是
非
今
夕
右
請
罷
出
候
得
共
八
半
時
比
ニ
ハ
相
演
可
申
候
役
用
消
次
第
可
参
旨
二
冨
山
丁
迄
参
候
様
申
付
候
処
今
日
ハ
組
合
用
三
河
や
椛
兵
衛
借
材
勘
定
立
合
二
深
川
ひ
ら
の
町
迄
罷
越
夫
よ
り
町
奉
行
所
に
申
候
而
早
ミ
蹄
去
依
之
右
請
状
醤
之
取
替
金
等
出
し
四
夕
方
よ
―
四
時
過
消
右
術
門
昨
日
深
川
立
合
役
用
隙
入
夜
五
半
時
比
婦
宅
〇
廿
一
日
丙
申
睛
昆
ゃ
夕
七
時
比
よ
り
曇
戸
サ
介
又
睛
一
今
日
昼
時
宗
伯
大
盟
並
l
一
金
魚
桶
へ
澁
を
引
二
三
遍
也
O
今
夕
四
時
前
就
枕
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一
予
夕
方
よ
り
粕
西
遊
記
二
の
巻
第
六
同
迄
披
閲
夜
中
ハ
細
字
に
て
よ
め
か
ね
候
間
水
滸
偲
画
像
一
冊
熟
屁
四
時
就
枕
今
夕
地
主
追
ス
山
口
や
に
届
ヶ
致
惰
候
節
稿
本
此
方
へ
追
し
候
様
個
言
た
の
み
五
の
稿
本
袋
入
右
写
本
と
共
1
一
金
兵
術
12
渡
し
追
し
此
稿
本
も
―
四
時
前
よ
り
宗
伯
松
前
上
や
し
き
暑
中
伺
―
—
罷
出
役
人
中
廻
勤
〇
廿
三
日
戊
戌
曇
鱈
昼
九
時
過
よ
り
睛
り
げ
曇
就
枕
一
予
紹
西
遊
記
三
之
巻
壱
冊
十
一
岡
め
迄
披
閲
夜
分
ハ
納
涼
四
時
参
是
よ
り
板
元
山
口
や
藤
兵
術
方
へ
持
参
可
致
旨
申
＿
一
付
右
四
り
来
ル
即
刻
館
去
一
薄
暮
中
川
金
兵
衛
殺
生
石
後
日
五
編
四
の
巻
誤
写
は
り
直
し
持
一
今
夕
暮
六
半
時
前
下
女
初
事
な
っ
引
移
り
来
ル
請
人
方
老
婆
送
し
置
侯
旨
申
聞
候
ヘ
ハ
早
p
踊
去
そ
え
わ
た
し
遣
ス
泊
番
か
へ
り
か
け
の
よ
し
也
昨
日
是
よ
り
同
人
宅
迄
も
た
せ
辿
形
通
帳
へ
取
之
暮
六
時
前
蹄
宅
一
昼
後
中
川
金
兵
衛
咋
日
の
殺
生
石
写
本
直
し
の
有
無
問
―
孟
木
ル
記
共
写
し
出
来
原
本
共
持
参
右
筆
料
金
壱
朱
迫
候
上
は
雨
度
分
七
十
文
か
し
l
一
成
ル
別
帳
記
之
尚
叉
江
戸
志
七
八
弐
巻
之
料
差
一
昼
後
河
合
孫
太
郎
来
ル
予
劉
面
江
戸
志
六
の
咎
生
嶋
水
夫
裸
流
よ
せ
今
夕
よ
り
右
丸
薬
を
服
用
せ
し
む
一
夕
七
半
時
比
宗
伯
を
以
瀬
戸
物
丁
嶋
や
佐
右
衛
門
方
へ
松
坂
殿
村
佐
六
行
小
紙
包
澁
之
脚
ち
ん
百
二
十
八
文
彿
候
よ
し
請
取
印
之
候
得
と
も
神
田
芝
崎
氏
へ
罷
越
候
序
の
よ
し
に
て
薬
十
帖
宗
伯
調
剤
追
之
雑
談
後
廂
去
一
今
朝
四
時
過
為
吉
兵
衛
薬
取
来
ル
病
人
同
様
之
よ
し
薬
ハ
尚
有
く
不
飲
候
二
付
夕
七
時
比
お
百
を
以
本
郷
金
介
町
苔
龍
丸
か
ひ
さ
せ
お
く
木
澁
を
抜
へ
き
為
也
一
太
郎
中
暑
且
風
邪
に
て
頬
少
p
腫
れ
食
事
等
平
生
体
―
―
無
之
雨
三
度
昼
臥
い
た
し
候
―
―
付
宗
伯
調
剤
服
薬
致
さ
せ
候
得
と
も
多
〇
廿
二
日
丁
酉
睛
豆
藍
刻
よ
り
夕
方
曇
（七十
ウ
杉
浦
井
隣
家
常
貞
方
に
て
さ
み
せ
ん
引
た
て
さ
わ
か
し
さ
限
り
な
し
依
之
四
半
時
比
し
つ
ま
り
候
て
よ
り
熟
睡
-150-
壬
辰
日
記
踊
路
刷
忠
繊
へ
立
寄
口
状
申
饂
屋
代
太
郎
殿
へ
暑
中
見
舞
申
入
口
欣
宗
伯
右
太
郎
設
へ
申
述
骰
候
よ
し
蒸
暑
に
て
堪
か
ね
候
ー
＿
―
四
半
時
比
中
川
金
兵
箭
為
暑
中
見
廻
来
ル
八
犬
縛
八
輯
さ
し
籍
ヒ
ノ
春
の
弐
か
き
入
出
来
見
せ
ら
る
是
よ
り
丁
子
や
へ
持
参
可
候
TiU
聾
入
可
申
旨
申
之
尤
共
段
丁
子
や
に
も
可
申
届
旨
申
―
―
付
ミ
蹄
去
尤
水
滸
略
陣
も
く
ろ
く
下
書
丁
子
や
に
遣
し
候
様
申
談
一
今
朝
五
時
頃
よ
り
宗
伯
松
前
下
や
し
き
へ
罷
出
暑
中
伺
の
為
也
任
其
邸
咋
日
の
画
付
二
枚
の
み
一
覧
の
上
わ
た
し
遣
ス
因
之
早
〇
廿
四
日
己
亥
曇
麟
[
り
睛
暑
れ
候
様
談
し
候
へ
共
当
番
出
か
け
候
二
付
其
画
ハ
後
刻
蹄
宅
仕
比
よ
り
風
有
之
尤
涼
や
か
也
致
旨
申
候
過
刻
柳
川
持
参
の
画
も
か
き
入
い
た
し
一
処
に
届
く
去
夏
の
よ
み
か
け
也
夜
了
人
（
七
十
一
ウ
）
納
涼
四
時
就
枕
夕
七
時
一
予
昼
前
来
客
等
に
て
多
用
昼
後
よ
り
秋
羊
円
征
四
博
三
の
巻
披
閲
ス
然
と
も
日
暮
迄
丁
子
や
よ
り
と
り
―
―
不
来
そ
の
ま
4
打
過
早
滸
略
個
画
の
事
其
外
及
示
談
右
要
事
早
て
餡
去
八
輯
七
の
巻
さ
し
画
の
み
か
き
入
い
た
し
候
様
示
談
わ
た
し
逍
不
参
よ
し
申
候
二
付
預
置
筆
エ
ヘ
廻
し
可
申
候
旨
示
談
此
後
水
輯
七
の
谷
さ
し
翰
の
三
（
七
＋
ー
オ
）
出
来
持
参
今
日
ハ
板
元
方
へ
事
も
主
人
に
申
聞
候
様
申
付
遣
ス
一
タ
ヒ
時
過
中
川
金
兵
箭
当
番
引
か
け
又
来
ル
則
過
刻
之
八
犬
博
一
画
工
柳
川
重
信
為
暑
中
見
廻
来
ル
園
扇
四
柄
被
賄
之
八
犬
陣
八
夏
訥
状
請
人
印
形
取
持
参
雑
談
後
外
廻
勤
の
よ
し
に
て
蹄
去
参
り
前
取
か
き
入
出
来
候
ハ
、
此
方
へ
見
せ
候
様
示
談
こ
の
除
（
二
、
三
字
虫
喰
）
過
刻
中
川
ロ
口
□
〗
頼
遣
し
候
水
滸
略
偉
水
滸
後
画
儲
目
録
等
の
一
洞
右
衛
門
為
暑
中
見
廻
来
ル
白
砂
糖
壱
袋
持
参
一
咋
日
の
下
女
候
旨
申
之
右
之
画
ハ
云
云
と
前
条
之
趣
申
聞
夕
方
金
兵
術
殿
へ
付
今
日
ハ
下
や
し
き
ヘ
ハ
不
罷
出
昼
前
婦
宅
―
付
金
兵
衛
殿
へ
罷
越
し
候
処
是
叉
他
行
の
よ
し
―
―
付
伺
―
ー
参
処
失
ひ
候
よ
し
―
i
付
口
状
書
を
以
穿
緊
候
事
申
辿
候
そ
の
除
の
右
太
郎
殿
封
面
奥
州
咄
堺
睫
間
答
抄
等
去
十
一
月
中
か
し
包
候
一
届
飯
前
丁
子
や
平
兵
衛
手
代
束
ル
今
朝
根
岸
柳
川
力
ヘ
さ
し
画
と
り
―
―
罷
越
候
処
他
行
の
よ
し
―
ー
付
罷
蹄
り
候
中
途
柳
川
に
行
あ
ひ
右
之
画
同
人
此
方
様
へ
持
参
筆
エ
か
き
入
―
―
可
被
追
よ
し
金
兵
術
へ
わ
た
し
遣
ス
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一
夕
七
時
過
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
僻
八
輯
七
ノ
さ
し
画
共
蹄
去
文
胸
本
俗
語
小
説
も
の
4
事
杯
河
茂
へ
相
談
右
用
向
早
て
雨
人
一
昼
後
大
偉
馬
梱
丁
と
の
村
店
よ
り
松
坂
と
の
村
佐
六
書
状
井
一
田
口
久
吾
よ
り
宗
伯
に
使
札
外
よ
り
到
来
の
よ
し
に
て
籠
入
里
一
小
松
や
三
右
衛
門
為
暑
中
見
廻
来
ル
ロ
上
収
次
の
も
の
へ
申
お
全
く
乱
心
故
と
云
云
〇
廿
五
日
庚
子
蒋
藝
“
[
に
昼
よ
り
風
睛
致
様
子
の
よ
し
本
日
自
害
の
少
年
ハ
一
郎
妻
異
母
の
弟
の
よ
し
へ
立
寄
暑
中
見
舞
申
人
候
つ
も
り
重
信
ヘ
ハ
仏
像
粉
本
の
事
本
居
像
毛
か
き
の
事
等
は
な
し
置
候
様
申
付
辿
二
手
み
や
け
も
差
三
ヶ
所
l
―
候
へ
共
場
所
宜
候
間
追
ミ
に
食
氣
も
出
候
間
平
愈
可
（ママ）
―
四
時
過
丁
子
屋
平
兵
衛
河
内
や
茂
兵
猫
同
道
に
て
来
訪
予
劉
侠
客
僻
第
二
編
澗
箪
内
金
拾
雨
持
参
被
渡
之
則
請
取
早
右
当
暮
出
板
之
手
都
合
等
及
示
談
井
二
昨
日
逍
し
候
水
滸
略
個
等
ち
ら
し
も
く
ろ
く
丸
一
枚
―
―
い
た
し
度
よ
し
申
二
付
雷
直
し
候
つ
も
り
稿
本
う
け
取
お
く
井
1
一
柳
川
画
百
八
人
画
像
好
聞
之
事
其
外
注
（マ
）
一
昼
時
聰
町
い
せ
や
久
右
御
門
為
暑
中
見
廻
予
劉
面
仙
悩
釉
一
折
持
参
雑
談
後
早
A
ヽ
踊
去
き
蹄
去
芋
壱
升
被
附
之
暑
中
見
廻
也
宗
伯
よ
り
報
翰
認
辿
之
先
月
中
登
せ
候
本
代
金
弐
分
壱
朱
卜
廿
八
文
届
末
ル
請
取
書
付
追
之
六
月
十
四
日
出
候
書
状
也
八
日
限
早
便
よ
し
口
候
へ
共
十
二
日
め
に
東
荊
一
予
諸
鳥
谷
物
考
褐
抄
録
早
そ
れ
よ
り
覺
重
―
―
画
せ
可
申
鳥
の
園
百
五
種
題
目
書
抜
き
取
し
ら
へ
お
く
夜
―
i
入
休
息
四
時
前
よ
り
こ
き
り
か
り
ー
ふ
木
ル
竪
挽
一
挺
か
し
辿
ス
候
様
及
示
談
右
い
つ
れ
も
廻
勤
昼
九
時
過
蹄
宅
一
郎
内
義
手
疵
一
今
夕
四
時
迄
に
て
少
し
辿
ル
如
例
四
時
就
枕
〇
柏
本
殿
よ
り
の
逍
し
候
様
申
付
早
鈴
木
一
郎
ヘ
ハ
過
日
の
騒
動
見
廻
も
申
入
置
の
み
十
餘
枚
抄
録
（
七
十ニ
オ
）
i
予
筏
重
よ
り
借
用
の
諸
鳥
写
生
―
在
入
用
之
処
栗
本
氏
考
の
文
す
み
入
見
当
付
候
様
担
付
を
以
申
迫
役
人
中
廻
勤
根
岸
中
西
彦
六
井
―
―
鈴
木
一
郎
画
工
柳
川
重
信
方
の
み
か
き
入
出
来
見
せ
ら
る
過
日
の
ま
み
穴
の
さ
し
画
も
二
霊
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壬
辰
日
記
ニ
付
直
―
―
返
却
早
一
同
時
鶴
や
喜
右
節
門
よ
り
嘉
兵
衛
代
箪
に
て
使
札
越
後
塩
悩
鈴
裸
流
記
二
肌
返
却
尾
崎
淡
告
i
之
巻
新
野
間
答
ハ
此
方
―
―
有
之
一
今
夕
四
時
迎
ご
回
就
枕
渡
し
お
く
し
今
夕
直
＿
一
願
之
代
り
も
出
来
二
付
膀
手
次
第
た
る
へ
き
旨
申
園
小
説
三
よ
り
八
迄
三
刑
被
返
之
猶
叉
先
使
約
束
之
瑣
園
諭
一
冊
尾
崎
雅
嘉
淡
書
一
之
咎
被
貸
之
則
兎
園
小
説
□
]
幻
三
冊
水
（一字不明）
滸
偲
腔
微
疲
揮
胆
帯
i
枚
書
か
し
逍
ス
過
日
借
覧
之
口
嶋
重
吉
一
傭
下
女
村
此
節
母
眼
病
老
足
よ
し
ニ
fJ
明
日
下
宿
い
た
し
度
よ
床
地
主
杉
浦
殿
井
二
め
て
た
や
翠
醤
母
に
は
如
例
お
く
り
膳
逍
之
一
昼
後
木
村
亘
よ
り
使
札
為
暑
中
見
舞
索
茫
一
折
被
脂
之
井
1
一
克
一
夕
方
仙
下
女
む
ら
お
み
ち
へ
代
り
奉
公
人
出
来
候
―
―
付
下
宿
い
た
し
候
て
も
不
然
哉
之
旨
申
出
候
よ
し
お
み
ち
告
之
明
日
ハ
詳
―
四
半
時
比
よ
り
お
さ
き
来
ル
手
み
や
け
持
参
患
正
様
詳
月
忌
逮
使
料
供
手
偉
の
為
且
暑
中
見
廻
の
為
也
菊
暮
前
蹄
去
消
右
御
門
方
に
茶
菜
之
物
三
種
遣
之
（
七
十
ニ
ウ）
木
牧
之
状
被
届
之
四
月
十
六
日
の
状
仕
廻
込
届
ヶ
延
引
―
―
及
ひ
（マ
）
よ
し
鶴
や
申
来
ル
琴
叩
取
返
翰
辿
ス
牧
之
方
よ
り
当
春
近
所
7
日
恵
正
様
詳
月
忌
逮
夜
5
一
よ
り
て
也
火
と
も
し
前
帰
宅
和
尚
ハ
無
隙
義
有
之
よ
し
に
て
不
及
封
面
過
日
埋
葬
之
死
胎
戒
名
夢
覺
仮
子
卜
猜
し
悪
正
様
詳
月
忌
逮
夜
l
―
付
如
例
茶
飯
本
膳
猪
口
汁
香
之
物
等
御
位
牌
供
之
片
1
―
御
画
像
か
け
奉
り
誹
酒
備
も
ち
獣
備
今
タ
よ
り
奉
祭
之
一
六
月
中
氣
今
夕
四
時
星
祭
如
例
神
油
備
も
ち
水
茶
こ
ん
ぶ
す
る
め
桐
ほ
し
等
獣
備
之
家
内
一
同
拝
認
早
（七十
三
オ）
一
お
秀
お
き
べ
過
日
今
日
参
候
様
致
約
束
候
へ
と
も
大
暑
故
欽
不
り
て
涼
一
今
夕
〇
廿
六
日
辛
丑
睛
風
い
こ
麟
鱈
よ
り
蒸
暑
鱈
言
り
風
あ
紙
位
牌
被
贈
之
小
宰
婆
も
抵
所
1
―
立
て
あ
り
今
日
見
之
ハ
下
宿
い
た
し
候
様
申
付
お
く
月
逮
夜
料
供
等
に
て
多
用
―
―
候
間
当
月
ハ
相
勤
晦
日
比
―
―
候
へ
一
八
半
時
過
よ
り
予
宗
伯
同
道
に
て
深
光
寺
へ
塞
参
烏
出
生
の
よ
し
闘
し
て
お
く
ら
る
就
枕
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被
返
之
此
方
よ
り
も
当
春
三
月
五
日
覺
重
よ
り
か
り
置
候
衆
謁
の
巻
辿
ル
今
夕
四
時
就
枕
一
予
瑣
國
論
披
閲
の
処
誤
写
多
く
候
二
付
直
—
—
よ
み
か
へ
し
考
訂
指
添
追
之
且
叉
去
冬
十
一
月
中
次
右
衛
門
ね
か
し
芭
候
四
季
草
栴
也
謂
一
の
巻
写
本
原
本
指
添
持
参
右
箪
料
井
―
―
同
事
竺
一
の
径
料
昏
一
昼
前
渥
見
覺
重
来
ル
深
川
久
和
島
氏
よ
り
写
し
出
来
之
幽
齋
年
ーが:u 
一
地
主
杉
洞
消
太
郎
妹
聟
相
濶
久
助
為
暑
中
見
舞
来
ル
ロ
状
被
申
早
朝
六
半
時
前
よ
り
お
百
深
光
寺
へ
幕
参
饉
路
本
郷
元
町
金
太
上
旨
女
房
申
候
よ
し
也
一
界
前
右
金
太
郎
代
り
職
人
所
要
用
聞
二
来
:
代
り
に
て
ハ
弁
し
か
ね
候
間
八
月
1
一
至
り
金
太
郎
日
光
よ
り
か
へ
り
候
ハ
、
司
差
越
旨
申
追
ス
写
真
巻
物
返
却
井
右
の
内
写
し
も
ら
ひ
度
分
百
餘
種
書
伍
わ
た
し
お
く
外
5
一
越
後
牧
之
よ
り
写
し
来
候
白
烏
の
閾
も
写
し
呉
候
之
則
新
板
合
谷
固
扇
等
為
答
纏
姐
之
外
―
―
任
所
望
玄
同
放
言
五
冊
か
し
逍
ス
猶
叉
同
人
俳
文
校
閲
之
事
被
頼
候
l
―
付
あ
っ
か
り
一
夕
七
時
前
山
口
や
藤
兵
衛
来
ル
予
酎
面
為
暑
中
見
廻
金
百
疋
小
頼
候
＿
一
付
雨
一
―
一
日
中
二
禍
し
可
置
旨
及
約
束
右
要
談
早
て
蹄
去
一
夕
七
時
前
傭
下
女
村
婦
去
則
金
三
朱
遣
＿
ぐ
右
村
義
四
月
二
日
よ
り
傭
候
処
四
五
六
月
迄
此
内
十
日
許
下
宿
い
た
し
有
之
凡
八
十
日
許
の
所
今
日
逍
し
候
と
も
I
一
金
三
分
壱
朱
の
傭
貨
に
成
ル
則
望
に
任
せ
今
日
下
宿
せ
し
む
一
今
日
放
梅
今
朝
之
四
半
時
比
よ
り
出
し
今
夕
五
半
時
比
取
入
早
大
低
乾
候
―
―
付
明
日
つ
ほ
へ
納
候
様
申
付
お
く
三
斗
二
三
升
の
施
雌
黄
然
て
雨
度
之
来
客
等
に
て
ひ
ま
入
壱
の
倦
の
み
校
之
二
兒
へ
竹
村
煎
餅
一
袋
被
贈
之
殺
生
石
五
編
の
下
絵
外
題
稿
本
被
ね
ハ
不
婦
よ
し
也
代
り
の
職
人
入
個
候
間
右
代
り
の
も
の
可
差
宅
表
具
師
金
太
郎
ハ
仕
事
ー
一
日
光
へ
罷
越
候
1
―
付
八
月
比
な
ら
お
く
雑
談
数
刻
師
去
郎
方
へ
立
寄
せ
且
本
郷
金
介
町
に
て
苔
龍
丸
買
取
せ
四
時
比
蹄
〇
廿
七
日
壬
寅
簿
曇
戸
臼
よ
り
睛
一
昼
後
會
津
旅
人
安
祐
屋
荏
久
次
来
訪
予
封
而
肴
代
金
百
疋
被
賠
様
申
談
し
わ
た
し
お
く
雑
談
数
刻
蹄
去
（
七
十
三
ウ
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壬
辰
日
記
ち
手
偲
急
1
一
包
候
て
追
之
代
金
ハ
如
例
宗
伯
1
一
わ
た
し
お
く
か
し
辿
ス
且
儒
生
尾
崎
氏
七如
久
次
作
文
の
序
も
今
日
返
却
早
雑
姐
筆
工
直
り
か
ね
候
―
―
付
し
る
し
つ
け
井
二
金
壱
分
諮
取
紳
女
大
暑
―
―
付
昼
の
内
休
息
依
之
は
か
ゆ
か
す
辛
し
て
認
之
け
被
贈
之
維
談
―
應
早
と
蹄
去
一
昼
前
間
部
殿
怖
生
大
江
金
誠
為
暑
中
見
舞
床
訪
予
劉
面
手
み
や
婦
去
―
四
時
比
消
右
価
門
為
当
日
祝
義
来
レ
一
昨
日
採
冷
い
た
し
腹
痛
の
処
順
快
と
い
ふ
為
用
心
宗
伯
二
申
談
し
薬
服
用
可
致
旨
申
間
お
く
薬
も
ら
ひ
候
哉
雑
談
後
陥
去
一
昼
前
お
秀
為
暑
中
見
舞
か
ね
吉
兵
衛
槃
取
l
ニ
木
ル
手
み
や
け
即
扇
三
柄
持
参
吉
兵
衛
義
近
く
順
快
1
一
付
休
薬
い
た
し
度
旨
申
候
よ
し
告
之
今
し
は
ら
く
服
薬
（
七
十
四
オ
）
い
た
し
候
ハ
、
暑
中
凌
易
く
可
有
之
候
得
と
も
当
人
左
様
1
―
申
候
ハ
、
勝
手
次
第
た
る
へ
き
旨
及
返
答
芝
崎
氏
に
罷
越
夕
方
婦
宅
の
よ
し
に
て
薬
受
取
一
村
後
泉
や
市
兵
衛
よ
り
使
札
金
瓶
枷
二
編
外
題
か
き
入
筆
工
ほ
り
立
校
合
と
り
l
二
采
ル
井
—
丘
岬
女
編
注
文
金
一
分
被
差
越
候
外
湯
廿
1
一
包
使
に
わ
た
し
辿
之
出
来
合
不
足
ー
ー
付
宗
伯
井
—
ー
お
み
〇
廿
九
日
甲
辰
蒲
曇
麟
這
り
晴
大
酷
暑
一
木
村
獣
老
へ
暑
中
見
舞
答
礼
魚
田
川
煎
餅
一
折
手
紙
差
添
今
日
井
l
―
手
昏
わ
た
し
お
く
一
栴
干
今
日
二
桶
へ
取
納
め
さ
せ
衣
服
虫
ほ
し
今
日
よ
り
初
候
様
お
み
ち
へ
申
付
夜
着
の
み
取
出
し
晒
暑
楷
之
〇
家
内
一
同
枇
把
葉
湯
用
之
宗
伯
調
刑
之
莱
也
一
松
坂
殿
村
佐
六
へ
か
し
追
し
候
写
本
と
り
し
ら
へ
井
＿
＿
同
人
よ
（
二
字
不
明
）
り
来
翰
の
答
担
染
箪
長
文
―
―
付
（
七
十
四
ウ
）
今
夜
四
時
前
D早
一
八
半
時
比
安
粕
屋
姦
久
次
来
ル
予
劉
面
過
日
舒
進
の
玄
同
放
言
被
返
之
尚
又
長
崎
先
民
他
二
冊
先
哲
菜
談
後
編
四
冊
の
内
弐
冊
一
日
経
よ
り
納
涼
今
夕
如
例
四
時
就
寝
油
右
衛
門
へ
申
付
夕
方
迄
l
一
同
人
方
へ
持
参
い
た
し
候
様
菜
子
早
0
廿
八
日
癸
卯
晴
大
箸
谷
考
訂
原
本
誤
写
直
し
お
く
木
村
獣
老
紘
本
也
終
日
に
し
て
校
一
今
日
尤
大
暑
凌
か
ね
候
問
昼
後
迄
避
暑
昼
後
よ
り
瑣
圏
諭
下
の
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披
齢
可
有
之
候
間
夫
迄
如
例
節
旬
三
日
の
祝
義
申
上
可
然
の
よ
早
飛
脚
を
以
松
前
表
に
申
上
甚
し
家
内
衣
類
今
日
よ
り
曝
暑
也
0
七
月
朔
日
乙
巳
蔀
曇
麟
心
り
睛
大
酷
暑
幻
江
汀
曇
□
日
暮
テ
又
睛
一
松
前
老
侯
六
月
廿
五
日
の
夜
急
菱
の
御
病
症
確
乱
に
て
卒
去
―
―
す
候
へ
と
も
宗
伯
義
ハ
格
別
御
懇
意
候
-
l
付
及
内
邸
よ
し
大
野
公
儀
に
御
願
之
趣
相
演
次
第
御
幸
次
郎
被
示
之
老
侯
御
義
―
―
付
尚
被
威
御
願
候
趣
も
有
之
二
付
て
言
語
不
弁
久
し
く
病
臥
の
所
党
に
卒
去
也
享
歳
七
1
八
九
な
け
ふ
り
著
作
堂
雑
記
十
一
の
巻
戸
八
冊
あ
て
板
昏
包
に
い
た
し
（ママ）
扱
お
く
か
め
目
五
百
匁
あ
り
尚
又
昨
夕
迄
＿
＿
認
候
書
吠
よ
み
か
痰
揮
唐
昏
一
枚
書
返
却
せ
ら
れ
し
也
一
八
半
時
比
油
右
衛
門
為
当
日
祝
義
末
ル
組
合
善
兵
衛
借
財
勘
定
立
合
の
為
筋
辿
同
場
所
ま
て
罷
越
候
よ
し
に
て
早
ミ
蹄
去
一
今
日
尤
大
暑
征
南
偲
小
説
五
の
谷
の
口
少
許
披
閲
夜
i
―
入
納
涼
四
時
前
就
枕
候
へ
と
も
し
は
ら
く
腔
密
家
老
と
近
親
の
も
の
4
外
二
知
ら
せ
節
門
を
以
逍
候
暑
中
見
舞
返
翰
井
―
―
過
日
か
し
辿
し
候
水
滸
偲
紐
宅
一
昼
後
木
村
亘
よ
り
使
札
右
使
指
附
か
へ
り
去
昨
日
是
よ
り
梢
右
一
早
朝
宗
伯
出
宅
松
前
雨
や
し
き
へ
為
当
日
祝
義
罷
出
四
半
時
比
荘
蹄
宅
文
彿
之
蜜
状
ハ
大
博
馬
T
殿
村
店
へ
辿
し
請
取
書
取
之
宗
伯
菊
物
町
嶋
や
佐
右
蜀
門
方
へ
出
さ
せ
飛
脚
ち
ん
金
壱
朱
卜
長
五
拾
へ
し
誤
写
補
綴
封
し
お
く
夕
七
時
過
宗
伯
を
以
右
紙
包
ハ
瀬
戸
p< 
一
今
夕
よ
り
如
例
年
盆
燈
籠
点
燭
此
節
大
暑
今
日
就
中
風
な
し
尤
一
松
坂
と
の
村
佐
六
へ
か
し
候
再
々
要
記
元
弘
日
記
う
ら
書
薪
の
宅
る
へ
し
路
へ
金
魚
を
か
ひ
に
ゆ
く
太
郎
ね
た
り
候
故
也
五
時
過
一
同
帰
一
暮
六
時
比
よ
り
お
百
宗
伯
太
郎
同
道
な
つ
め
し
つ
れ
上
野
廣
小
老
侯
五
ケ
（七
十
五
オ
）
年
前
十
二
月
よ
り
中
風
半
身
不
随
の
症
に
談
後
蹄
去
し
宗
伯
踊
宅
後
告
之
依
て
為
記
憶
ひ
そ
か
に
し
る
し
お
く
の
み
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壬
辰
日
記
一
西
の
丸
御
藍
所
人
中
西
彦
六
為
暑
中
見
廻
答
礼
来
ル
余
鉗
面
鈴
近
日
飛
脚
へ
可
出
旨
も
申
遣
し
早
味
有
之
症
也
案
内
―
―
付
長
者
町
角
迄
お
百
付
添
案
内
い
た
し
逍
ス
金
兵
術
在
て
持
参
せ
ら
る
ま
づ
請
取
お
く
要
談
早
て
早
ミ
蹄
去
後
便
り
無
之
候
問
今
朝
な
つ
を
以
筆
工
金
兵
衛
方
へ
逍
之
夏
不
の
よ
し
琵
琶
記
代
金
壱
分
弐
朱
に
て
仲
ヶ
間
買
直
段
の
よ
し
に
過
日
丸
一
丁
二
書
直
し
（
七
十
五
ウ
）
置
候
得
と
も
丁
子
や
よ
り
其
一
丁
子
や
平
兵
衛
た
の
み
水
滸
他
略
偲
水
滸
後
画
博
の
も
く
ろ
く
一
夕
七
時
比
大
坂
書
林
河
内
や
茂
兵
術
明
日
婦
坂
出
立
の
よ
し
に
申
聞
序
に
て
宜
4
ャ
旨
申
逍
し
か
し
＿
一
成
ル
ニ
ッ
追
ス
右
代
壱
匁
—
i
過
日
拾
文
不
足
也
其
段
右
使
の
下
女
に
一
早
朝
地
主
杉
浦
氏
よ
り
奇
應
丸
乞
1
孟
木
ル
代
百
文
被
指
越
小
包
時
比
婦
去
一
今
朝
五
時
前
よ
K
ノ
宗
伯
小
川
町
辺
よ
り
飯
田
町
辺
―
―
為
暑
中
見
0
二
日
丙
午
睛
廻
罷
越
夕
涼
―
―
蹄
宅
可
致
旨
申
―
―
付
逍
ス
宿
の
よ
し
請
取
口
状
に
て
申
来
Iv
―
四
時
比
小
あ
み
丁
小
津
新
蔵
か
け
店
岩
佐
屋
よ
り
小
も
の
使
を
以
松
坂
表
新
識
書
状
井
-
l
八
犬
侮
八
輯
代
盆
壱
分
卜
三
百
三
拾
（
マ
マ
）
文
差
越
候
然
ル
処
十
七
匁
卜
壱
分
卜
弐
百
拾
文
訥
取
百
拾
文
ハ
返
し
逍
ス
そ
の
わ
け
右
訥
取
書
付
中
認
追
ぞ
尤
返
事
ハ
是
よ
り
兒
と
も
へ
被
賄
之
早
u
餡
去
一
夕
方
土
岐
村
元
立
来
ル
行
水
つ
か
は
せ
夜
食
ふ
る
ま
ひ
暮
六
半
一
余
小
津
新
誠
に
の
報
翰
長
文
一
通
染
筆
夕
方
お
百
を
以
瀬
戸
物
町
嶋
や
に
出
さ
し
む
並
便
也
本
代
睛
取
候
案
内
等
申
迫
A
て
来
ル
余
報
面
過
日
や
く
そ
く
の
唐
本
西
廂
記
代
金
壱
分
壱
朱
一
今
夜
五
時
比
宗
伯
婦
宅
中
暑
の
恙
に
て
腹
痛
悪
心
有
之
よ
し
依
（マ
）
て
熊
胆
を
用
ひ
候
へ
共
（
七
十
六オ
）
不
仕
尚
又
煎
薬
用
之
当
分
の
症
也
四
時
比
二
回
就
枕
尤
飯
田
町
薬
う
り
溜
勘
定
い
た
し
帳
面
へ
し
る
し
鳥
目
も
持
参
し
早
四
半
時
比
清
右
衛
門
方
へ
罷
越
候
慮
右
不
快
―
―
付
翠
茫
生
い
た
し
罷
在
候
よ
し
也
柳
食
あ
た
り
の
氣
一
御
成
道
め
て
た
や
庄
兵
衛
蕊
母
為
暑
中
見
廻
来
ル
隅
扇
二
柄
小
木
一
郎
凶
宅
之
事
等
件
之
物
語
を
聞
く
長
談
数
刻
婦
去
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し
に
て
廂
去
一
家
内
衣
類
曝
暑
今
日
迄
に
て
出
し
早
り
人
差
越
召
呼
候
―
―
付
急
＿一
出
立
婦
郷
の
よ
し
に
て
過
日
か
し
一
宗
伯
今
朝
ハ
順
快
二
候
へ
と
も
未
至
栢
可
依
之
平
臥
也
全
く
中
地
の
症
に
て
邪
熱
あ
り
（
マ
マ
）
i
昼
後
芝
泉
市
使
辿
日
之
金
瓶
樹
二
編
下
の
外
屈
外
題
二
は
ん
直
し
出
来
見
せ
ら
る
一
党
之
処
直
り
候
力
す
り
込
候
様
口
状
書
を
匝
候
先
哲
叢
談
先
民
偲
等
被
返
之
此
方
よ
り
も
預
り
置
候
同
人
の
作
文
の
稿
本
二
冊
返
之
雑
談
後
蹄
去
一
昨
二
日
い
せ
松
坂
殿
村
佐
五
平
同
郷
の
も
の
4
よ
し
に
て
山
崎
宗
塞
と
云
ふ
俗
体
帯
JJ
の
も
の
末
訪
予
―
―
乞
劉
面
紹
介
無
之
-
l
付
お
み
ち
収
は
か
ら
ひ
托
病
し
て
辞
之
二
閉
日
中
―
―
婦
郷
の
よ
一
予
西
廂
記
一
の
巻
琵
琶
記
一
の
巻
共
ニ
ニ
冊
播
閲
西
廂
記
一
ノ
0
四
日
戊
申
睛
夕
七
時
前
よ
り
曇
小
雨
戸
亨
呼
薄
暮
よ
り
雨
止
（
七
十
六
ウ
）
一
太
郎
中
暑
に
て
恙
あ
り
終
日
平
臥
煎
薬
査
龍
丸
等
用
之
軽
症
也
一
先
月
十
九
日
よ
り
快
晴
連
日
大
暑
之
処
今
夕
小
雨
と
い
へ
と
も
一
時
許
潤
繹
に
て
め
て
た
し
忽
然
冷
氣
を
覺
ゆ
今
タ
一
同
熟
睡
就
裳
同
i
回
播
閲
又
赤
秋
聞
録
二
巻
の
内
一
巻
半
許
披
閲
今
夕
四
時
（
マ
マ
）
一
予
琵
琶
記
二
の
咎
半
冊
餘
披
閲
其
後
古
今
奇
誤
i
の
程
序
文
初
宗
伯
も
今
日
ハ
少
と
熱
退
く
と
云
五
日
出
並
便
今
日
廿
日
め
に
て
到
来
一
夕
七
時
比
會
沖
旅
人
安
秩
屋
喜
久
次
来
ル
予
封
面
會
津
會
所
よ
今
古
奇
観
野
作
紀
事
金
掴
筏
等
也
か
け
目
七
百
匁
あ
り
六
月
十
以
申
追
ス
送
り
来
ル
早
速
開
封
之
虞
先
便
同
人
よ
り
案
内
有
之
候
貸
進
の
―
昼
後
飛
脚
屋
よ
り
い
せ
松
坂
と
の
村
佐
六
よ
り
差
越
候
紙
包
壱
松
や
よ
り
如
例
七
夕
祝
分
葛
粉
一
袋
贈
来
ル
臥
笙
か
ひ
取
二
罷
越
昼
前
蹄
宅
一
朝
飯
後
お
百
太
郎
お
次
を
携
な
つ
を
召
辿
湯
嶋
犬
神
下
0
l
 
S! 
今
日
大
暑
と
い
へ
と
も
〇
三
日
丁
未
睛
風
風
あ
れ
ハ
凌
き
易
か
り
一
閥
忠
蔵
暑
中
見
舞
為
答
礼
来
訪
口
状
取
次
お
み
ち
へ
被
申
越
小
巻
二
の
巻
-
―
落
丁
有
之
追
て
其
段
大
坂
河
茂
へ
い
ひ
逍
ス
ヘ
し
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壬
辰
n
記
如
例
お
み
ら
忽
地
立
腹
い
た
し
剤
色
を
変
し
予
を
に
ら
み
候
一
剃
忠
蔵
井
[
-
橋
本
塁
八
郎
殿
為
地
中
見
廻
来
訪
口
吠
―
ー
申
鉗
斗
ひ
可
及
之
処
笠
閑
の
い
た
し
方
に
て
心
得
遠
之
旨
申
聞
候
処
之
趣
返
事
口
状
に
て
申
逍
A
よ
せ
ケ
様
之
事
予
＿
一
直
―
―
願
は
せ
不
申
候
と
も
い
か
様
に
も
取
題
画
写
本
画
稿
乞
ー
；
采
ル
大
暑
に
て
家
内
病
人
有
之
依
之
未
稿
候
ヘ
ハ
お
み
ち
取
斗
ひ
不
行
届
等
閑
の
致
方
1
一
昼
飯
お
み
ち
呼
一
昼
前
山
口
や
藤
兵
節
よ
り
使
札
を
以
殺
生
石
後
日
五
編
の
下
外
日
許
―
―
及
ひ
左
様
―
―
自
由
の
義
は
不
成
趣
申
い
ま
し
め
不
逍
此
一
下
女
な
つ
遠
園
も
の
に
て
間
―
―
合
か
ね
候
[
-
付
お
み
ち
お
｝
日
等
事
と
誨
候
へ
共
不
用
候
＿
一
付
今
朝
お
百
懲
言
申
聞
候
処
立
腹
い
た
し
候
様
子
に
て
自
分
の
済
か
へ
衣
を
携
走
り
去
へ
く
候
様
ニ
一
昼
前
―
―
至
り
下
女
な
つ
在
所
よ
り
飛
脚
便
を
以
褐
状
差
越
候
間
貼
人
方
ヘ
一
寸
参
度
よ
し
申
候
へ
共
引
移
り
候
て
や
う
や
く
十
義
お
み
ち
へ
願
候
処
予
―
―
願
ひ
可
申
旨
お
み
ち
差
圏
の
よ
し
左
も
有
之
候
故
也
一
夕
方
丁
子
屋
平
兵
衛
よ
り
使
を
以
柳
川
子
よ
り
八
犬
僻
辿
り
さ
し
画
出
来
参
り
候
哉
と
間
ー
ニ
米
ル
未
出
来
之
趣
申
聞
井
―
―
水
滸
略
偲
同
後
画
縛
近
刻
も
く
ろ
・
ヽ
写
本
わ
た
し
辿
候
此
分
ハ
八
大
偲
八
輯
侠
客
個
へ
つ
け
出
し
大
阪
河
茂
ヘ
ハ
別
――
板
下
か
4
せ
逍
し
彼
力
に
て
ほ
ら
せ
可
然
旨
予
自
身
丁
平
手
代
に
申
聞
右
写
本
わ
た
し
遣
ス（
七
十
七
ウ
）
見
う
け
候
閻
宗
伯
推
禁
め
候
よ
し
也
（
七
十
七オ
由
引
出
し
欠
落
い
た
し
候
事
是
迄
か
ね
井
当
春
の
下
女
梅
其
外
一
太
郎
今
朝
ハ
起
出
順
快
宗
伯
も
同
斯
快
万
也
候
こ
と
く
取
斗
ひ
候
玄
開
戸
棚
へ
下
女
衣
類
入
雫
巳
せ
候
ヘ
ハ
自
前
取
お
く
よ
り
て
節
去
年
後
校
梱
早
候
間
此
度
ハ
き
ひ
し
く
申
付
候
――
付
夜
ーご
人
や
う
や
く
右
申
付
出
来
持
参
中
名
に
て
少
P
不
快
―
―
付
及
延
引
候
よ
し
也
為
校
訂
申
付
早
こ
の
義
当
春
も
お
み
ち
へ
申
付
四
候
処
等
閑
に
て
不
用
一
早
朝
中
川
金
兵
節
来
ル
水
滸
略
他
等
の
書
も
く
ろ
く
一
丁
筆
工
縁
側
辺
の
戸
棚
へ
入
さ
せ
行
燈
ハ
玄
襴
脇
の
戸
棚
へ
入
可
申
旨
〇
五
日
己
酉
曇
繹
び
冷
氣
丁
厨
袷
を
戒
し
め
な
つ
持
参
の
包
物
ハ
玄
醐
戸
棚
へ
不
為
入
磁
東
三
畳
付
堪
忍
な
り
か
た
く
高
磐
に
て
雨
三
磐
そ
の
愚
を
こ
ら
し
已
後
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し
候
様
申
付
わ
た
し
お
く
要
談
早
て
師
去
し
持
参
か
ま
く
ら
か
し
と
し
ま
や
に
み
り
ん
燒
酎
注
文
書
差
逍
也
予
立
出
鉗
面
右
写
本
ハ
昨
夕
方
丁
子
や
よ
り
幸
便
有
之
二
付
く
れ
て
今
古
奇
観
第
一
冊
の
内
第
二
巻
第
二
同
一
同
披
閲
如
例
一
今
日
よ
り
曝
暑
籾
之
書
齋
次
の
三
愚
お
し
入
戸
棚
中
本
箱
よ
り
宗
伯
出
之
一
七
夕
星
祭
如
例
た
ん
さ
く
竹
た
ん
さ
く
つ
け
等
お
み
ち
染
筆
出
之
俗
に
従
ふ
也
一
昼
前
中
川
金
兵
衛
来
ル
昨
日
の
近
刻
目
録
誤
脱
有
無
を
問
ん
為
逍
之
早
な
は
一
枚
大
坂
へ
逍
し
河
茂
に
て
ほ
ら
せ
候
分
書
候
様
注
文
い
た
し
右
稿
本
了
孜
わ
た
し
遣
ス
一
昼
前
清
右
衛
門
来
ル
如
例
為
七
夕
祝
義
さ
う
め
ん
井
＿
こ
壺
い
は
一
昼
前
宗
伯
庭
の
林
檎
色
つ
き
候
分
―
百
餘
採
之
梨
子
の
烏
お
と
し
の
索
張
之
0
六
日
庚
戌
晴
い
り
大
暑
四
時
就
枕
i
松
坂
殿
村
よ
り
か
し
越
し
候
蝦
夷
記
事
五
脊
今
日
不
残
披
閲
日
梨
子
の
烏
を
と
し
も
ち
索
宗
伯
こ
れ
を
張
お
く
間
猶
今
し
は
ら
く
用
捨
希
候
よ
し
口
吠
被
申
置
取
次
お
百
也
O
よ
し
に
て
早
、
J
蹄
去
一
今
朝
五
時
比
荷
右
衛
門
為
七
夕
祝
義
来
ル
京
橋
地
士
へ
罷
越
候
一
ヒ
タ
た
ん
さ
く
竹
如
例
出
之
今
年
ハ
玄
開
向
右
の
方
丁
の
際
也
一
昼
後
な
つ
を
以
地
主
杉
浦
油
太
郎
へ
六
月
分
迄
の
地
代
金
弐
雨
壱
分
索
鰐
一
重
追
之
地
代
（
七
十
八
オ
）
請
取
印
形
か
よ
ひ
帳
へ
し
る
し
被
指
越
之
債
尤
廉
一
曳
半
也
と
云
披
閲
今
夕
四
時
過
就
枕
0
七
日
辛
亥
睛
大
暑
昼
よ
り
風
ァ
リ
一
早
朝
宗
伯
出
宅
松
前
雨
や
し
き
へ
為
七
夕
祝
義
罷
出
礼
服
也
四
半
時
比
卸
宅
一
屋
代
太
郎
殿
為
暑
中
見
舞
末
訪
去
冬
か
し
失
ひ
候
奥
州
は
な
し
井
＿
i
欅
睫
問
答
抄
の
三
本
無
油
斯
た
つ
ね
候
へ
と
も
出
か
ね
候
予
今
古
奇
観
第
二
冊
め
不
残
十
六
冊
め
の
内
一
同
と
び
よ
み
に
一
林
檎
一
百
許
今
夕
宗
伯
池
田
へ
逍
之
打
落
し
あ
た
り
出
来
二
付
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壬
辰
日
記
―
四
時
頃
丁
子
屋
平
兵
衛
為
暑
中
見
舞
末
ル
予
到
面
手
み
や
け
舞
罷
越
四
時
前
蹄
宅
一
予
今
古
奇
観
四
冊
め
残
り
半
分
五
冊
め
不
残
十
三
同
迄
披
閲
今
＜
 
ぐ
~
一
七
4
一
夕
方
地
七
杉
浦
氏
よ
り
使
を
以
楢
原
謙
十
郎
殿
よ
り
被
差
越
候
ニ
付
僻
残
り
た
る
一
皿
杉
浦
氏
l
ふ
追
之
一
今
日
も
曝
害
お
し
入
中
の
四
箱
昨
今
雨
日
に
て
出
し
『
平
（
七
十
八
一
予
今
古
奇
観
三
刑
め
井
―
―
四
冊
め
半
分
披
閲
今
夕
四
時
過
就
枕
0
八
日
壬
子
蒟
羮
閂
叩
大
蒸
暑
騨
〗
し
深
夜
八
時
比
よ
多
く
り
小
雨
潤
は
ず
一
早
朝
宗
伯
出
宅
小
石
川
山
田
吉
兵
衛
本
郷
さ
4
や
等
に
暑
中
見
妍
投
子
方
位
井
＿
一
日
時
吉
凶
選
欅
い
た
し
追
し
候
謝
礼
也
食
後
わ
た
し
遣
右
状
ハ
十
一
日
出
の
つ
も
り
に
て
十
一
日
と
し
る
し
く
一
丁
大
坂
河
茂
へ
辿
し
候
吠
壱
封
写
本
箱
ー
：
入
右
小
も
の
稲
持
参
大
坂
河
茂
へ
辿
し
候
水
滸
略
偶
近
刻
も
く
ろ
く
板
下
写
本
等
之
事
談
之
当
年
十
六
日
出
立
に
て
冨
士
登
山
い
た
し
候
つ
一
丁
画
出
来
筆
工
二
着
入
致
さ
せ
持
参
大
坂
河
茂
へ
逍
し
候
近
刻
祖
目
録
も
舶
工
盛
兵
箭
方
よ
り
出
来
被
指
越
候
八
犬
個
さ
し
画
か
き
入
前
後
ふ
り
か
え
候
間
前
の
趣
に
て
ハ
不
宜
依
之
右
之
記
も
磨
減
多
く
よ
め
か
ね
候
問
金
壱
分
壱
朱
―
―
直
引
い
た
し
候
様
申
追
ス
丁
子
や
小
斯
無
程
右
写
本
か
き
入
直
し
出
来
持
参
該
魯
も
く
ろ
く
即
刻
校
訂
い
た
し
八
犬
儲
画
写
本
二
丁
書
も
く
ろ
日
終
日
油
照
に
て
も
微
風
も
な
し
（
七
十
九
オ
）
大
暑
堪
か
た
し
依
（マ
）
之
日
暮
に
納
涼
囚
時
就
枕
今
夜
木
綿
袷
を
か
け
て
ぬ
る
不
用
小
ゥ
ス
そ
の
間
―
―
河
茂
へ
遣
し
候
書
状
認
之
四
廂
記
落
丁
の
内
琵
琶
処
書
直
し
候
様
金
兵
衛
方
ヘ
口
状
害
差
添
右
小
斯
―
ー
も
た
せ
追
い
さ
こ
鮨
桶
入
数
五
十
井
―
―
平
骨
扇
二
本
也
是
ハ
五
月
中
同
人
贈
り
物
被
届
之
右
ハ
本
所
御
船
蔵
前
北
六
間
堀
堺
や
松
五
郎
製
早
ミ
婦
去
一
昼
前
丁
子
や
小
斯
八
犬
僻
八
輯
八
ノ
上
さ
し
画
の
上
見
わ
た
し
の
よ
し
未
愈
宗
伯
様
子
見
候
て
敗
蒋
散
服
薬
い
た
し
候
様
示
談
も
り
の
よ
し
柳
川
も
同
灌
云
云
雑
談
早
て
廂
去
ヒ
寸
重
箱
一
組
外
箱
と
も
か
し
辿
一
〈
先
月
よ
り
面
疱
に
て
難
義
一
昼
後
い
せ
や
久
右
衛
門
米
ル
手
み
や
け
持
参
紺
―
―
應
し
木
地
朧
―-161-
鉗
踊
来
ル
箱
ハ
か
へ
さ
る
―
四
時
過
な
つ
を
以
過
刻
柳
川
持
参
の
八
犬
他
さ
し
画
画
稿
さ
し
添
か
き
入
の
為
筆
工
中
川
金
兵
衛
方
へ
追
之
在
宿
の
よ
し
則
差
婦
去
く
も
や
う
注
文
い
た
し
紅
毛
画
箋
一
枚
か
し
逍
ス
右
示
談
早
て
〇
十
日
甲
寅
薄
曇
這
鱈
い
い
睛
夕
方
よ
り
又
口
宰
薄
暑
就
枕
也
八
犬
侮
八
輯
の
上
と
ひ
ら
の
画
紅
毛
狗
画
キ
候
様
示
談
外
わ
一
予
今
古
奇
設
七
朋
め
披
閲
又
八
冊
め
半
迄
披
閲
今
夕
如
例
四
時
ひ
入
今
日
取
引
相
惰
金
子
請
取
板
主
へ
わ
た
し
参
候
よ
し
物
語
付
盆
供
花
代
小
逍
等
わ
た
し
お
く
狂
歌
師
に
て
出
来
の
柳
川
画
水
滸
百
八
人
の
像
古
板
丁
子
や
か
め
置
筆
工
に
廻
し
候
様
申
二
付
任
其
意
画
稿
共
預
り
置
水
滸
偉
う
か
ひ
ち
ゃ
わ
ん
井
二
太
郎
お
次
茶
つ
け
ち
ゃ
わ
ん
等
か
ひ
取
0
九
日
癸
丑
薄
曇
詞
麟
戸
心
い
i
雨
四
時
比
よ
り
睛
大
暑
謬
し
七
時
前
雲
起
風
戸
ら
無
程
睛
禰
大
暑
i
囮
時
前
画
上
柳
川
重
信
来
ル
予
報
面
八
犬
偉
八
輯
八
ノ
上
さ
し
画
の
弐
出
来
見
せ
ら
る
今
朝
板
元
丁
子
や
口
状
を
見
せ
候
間
と
て
昌
平
外
内
田
瀬
戸
物
店
へ
罷
越
昨
日
な
つ
う
ち
砕
候
か
は
り
し
と
り
よ
せ
候
様
お
み
ち
へ
申
付
お
く
夕
方
お
百
太
郎
同
逍
に
一
昨
朝
米
や
文
吉
へ
申
付
候
飯
米
今
夕
迄
不
持
参
明
日
催
促
い
た
か
ら
す
（
七十九
ウ
風
立
候
て
ふ
き
け
ら
ひ
雨
ふ
ら
す
依
之
い
よ
／
＼
大
暑
殆
凌
易
ひ
入
候
様
お
百
へ
申
付
お
く
一
夕
方
下
女
夏
侯
て
漱
磁
碗
を
打
砕
き
た
り
日
用
の
品
故
早
ミ
か
今
日
曝
書
如
昨
差
悩
蹄
去
横
当
夏
は
し
め
て
か
く
の
如
し
是
迄
侮
夜
小
横
を
被
り
た
り
O
一
九
時
比
中
川
金
兵
衛
過
刻
の
さ
し
画
か
き
入
ぱ
り
込
候
lnu
持
参
一
今
日
曝
書
辰
巳
三
登
―
―
在
之
横
箱
之
書
籍
よ
り
出
之
七
時
前
雲
立
候
て
夕
立
可
有
之
様
子
1
一
付
宗
伯
と
り
入
さ
ま
し
お
く
然
共
暮
時
蹄
宅
明
早
朝
お
百
今
戸
殷
壺
寺
へ
参
詣
い
た
し
候
よ
し
――
―
早
朝
お
百
出
宅
今
戸
炭
簑
寺
糊
岳
即
然
信
士
磁
に
参
詣
如
例
盆
供
同
寺
へ
辿
之
浅
草
観
―
i
日
へ
参
詣
陥
路
七
軒
寺
町
四
照
寺
妙
康
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壬
辰
μ
記
ぬ
か
壱
斗
二
升
と
り
よ
せ
候
処
代
錢
不
記
押
切
判
無
之
故
也
一
夕
方
米
や
文
吉
よ
り
下
男
雨
人
に
て
注
文
之
飯
米
持
参
は
か
ら
け
ふ
み
認
め
御
使
に
わ
た
し
辿
ス
（
八
十オ）
せ
候
処
不
足
也
依
之
又
は
か
ら
せ
候
処
七
斗
六
升
の
内
四
升
不
足
也
明
日
持
参
い
た
し
候
様
金
子
不
渡
か
よ
ひ
帳
も
た
せ
遣
ス
一
今
日
宗
伯
庭
の
林
檎
熟
し
候
分
―
百
採
之
十
五
四
不
宜
分
除
之
右
一
百
今
夕
須
田
町
池
田
や
に
辿
之
委
曲
別
帳
〗
ー
記
し
有
之
一
昼
後
よ
り
太
郎
不
快
食
滞
井
―
中
培
の
軽
症
也
煎
薬
奇
應
丸
兼
一
お
次
中
暑
に
て
昼
後
よ
り
吐
溶
一
度
夕
方
よ
り
熱
氣
有
之
（ママ）
一
松
前
家
役
所
外
代
よ
り
宗
伯
へ
以
使
札
明
十
二
日
扶
持
代
金
浪
り
案
内
有
之
訥
取
書
逍
之
（
八
十
ウ
）
（
一
字
虫
喰
）
一
今
日
も
曝
褐
巽
三
挽
の
祖
箱
也
3
予
今
占
奇
観
十
冊
め
十
ー
」
朋
一
伊
藤
半
平
為
暑
中
見
廻
来
訪
口
状
申
置
蹄
去
取
次
お
百
也
付
お
く
一
宗
伯
不
快
同
覇
今
日
ハ
平
臥
也
服
薬
致
さ
せ
候
様
お
み
ち
へ
申
也
昼
前
右
雨
薬
か
ひ
取
蹄
宅
一
同
刻
―
音
羽
町
板
木
師
伊
兵
衛
来
ル
殺
生
石
後
日
五
編
ノ
下
廿
一
丁
よ
り
三
十
迄
十
丁
彫
刻
出
来
持
参
板
元
山
口
や
急
候
問
何
日
頃
御
校
合
出
来
候
哉
と
問
大
暑
―
―
付
急
ニ
ハ
出
来
か
ね
候
旨
申
聞
右
す
り
本
受
取
お
く
と
り
次
お
百
也
一
昼
後
松
前
老
公
附
大
野
幸
治
郎
よ
り
奉
札
を
以
如
例
年
為
中
元
御
祝
義
老
公
よ
り
金
百
疋
つ
4
宗
伯
井
二
予
に
被
下
之
宗
伯
う
一
太
郎
不
快
同
覇
1
一
付
お
百
を
以
本
郷
金
介
町
へ
蒼
龍
丸
か
ひ
取
二
遣
し
井
麟
詳
院
前
へ
換
胚
圃
か
ひ
取
ー
ぷ
追
ス
右
代
料
金
弐
朱
〇
十
一
日
乙
卯
薄
暴
贔
今
夜
戌
七
刻
立
秋
這
り
大
酷
暑
風な
し
迄
披
閲
今
夕
如
例
四
時
就
枕
せ
笛
候
旨
使
に
右
画
写
本
見
わ
た
し
二
丁
わ
た
し
逍
ス
一
予
今
古
奇
観
八
冊
め
よ
り
九
刑
め
不
残
十
朋
め
末
同
廿
五
の
半
上
さ
し
画
の
二
乞
1
孟
木
ル
此
方
よ
り
箪
エ
に
追
し
か
き
人
致
さ
一
今
日
昼
後
よ
り
半
箱
程
暴
書
昼
後
よ
り
出
し
夕
方
と
り
入
早
一
昼
前
丁
子
や
よ
り
使
ヲ
以
昨
日
柳
川
持
参
の
八
犬
偉
八
輯
八
ノ
一
宗
伯
も
中
暑
感
旨
の
軽
症
に
て
昼
後
よ
り
半
起
半
臥
也
信
女
墓
へ
参
詣
四
時
過
饒
宅
用
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二
雨
請
四
半
時
比
婦
宅
右
金
子
訥
取
お
く
付
盆
供
お
百
持
参
い
た
し
候
様
申
付
鳥
目
井
―
―
白
米
代
等
わ
た
し
逍
ス
帰
路
金
介
丁
に
て
尚
又
蒼
龍
丸
二
包
か
ひ
取
四
時
前
蹄
一
五
半
時
前
消
右
術
門
米
ル
六
月
分
八
百
長
上
家
ち
ん
持
参
受
取
其
後
宗
伯
へ
渡
之
先
月
申
付
候
う
つ
の
宮
た
は
こ
入
か
み
か
ま
す
形
―
―
ニ
ッ
ぬ
は
せ
持
参
ぬ
ひ
ち
ん
六
分
つ
4
の
よ
し
請
取
早
（二字不明）
是
よ
り
深
光
寺
へ
参
詣
の
よ
し
に
て
蹄
去
お
百
D坂
に
て
清
右
衛
門
と
あ
ひ
候
よ
し
也
O
廠
布
お
み
ら
母
義
よ
り
同
人
に
文
来
ル
幸
便
の
よ
し
に
て
使
差
留
蹄
去
一
英
大
助
小
も
の
同
春
代
乞
二
書
出
し
持
参
則
弐
朱
卜
壱
匁
五
分
わ
た
し
逍
ス
開
収
印
形
判
取
帳
へ
取
お
く
使
小
も
の
名
ハ
元
助
―
四
時
比
よ
り
宗
伯
松
前
役
所
へ
罷
出
六
月
分
迄
の
扶
持
方
代
金
一
早
朝
お
百
出
宅
深
光
寺
へ
墓
参
節
句
以
来
消
右
衛
門
不
束
候
右
箪
料
壱
朱
遣
ス
前
の
七
十
二
文
か
し
差
引
尚
又
五
十
六
文
か
入
雑
談
後
闘
去
な
り
か
ね
右
の
如
し
今
夕
如
例
四
時
就
枕
夜
中
も
酷
暑
宗
伯
火
症
に
て
褥
暑
二
堪
か
ね
不
睡
よ
し
也
一
予
今
古
奇
観
十
―
―価
~
め
半
分
許
披
閲
今
日
就
中
大
暑
―
―付諮
書
し
二
成
ル
瑣
國
論
一
冊
写
し
候
様
申
談
し
料
紙
差
添
わ
た
し
遣
一
八
半
時
過
河
合
孫
太
郎
来
ル
江
戸
志
七
八
雨
巻
写
し
出
来
持
参
お
み
ち
太
郎
お
次
等
ハ
五
半
時
比
錦
宅
し
つ
れ
宗
伯
ハ
先
へ
錦
宅
又
色
紙
黒
さ
と
芍
か
ひ
取
来
lV
お
百
一
暮
六
半
時
比
よ
り
家
内
一
同
昌
平
外
草
市
か
ひ
物
二
罷
越
夏
め
宅
早
P
蹄
去
参
久
し
く
吉
兵
衛
薬
追
し
候
故
也
芝
崎
氏
へ
立
寄
候
よ
し
に
て
i
夕
七
時
過
お
秀
来
ル
為
中
元
祝
義
曲
物
入
白
砂
糖
半
斤
桃
十
持
一
太
郎
井
―
―
お
次
今
朝
ハ
順
快
尚
叉
煎
薬
丸
薬
兼
用
〇
十
二
日
丙
辰
睛
trL
這
叡
麟
夜
中
も
炎
暑
候
様
申
付
候
に
よ
り
て
也
（
八十一
オ）
明
朝
戻
棚
か
さ
り
つ
け
候
二
付
先
之
曝
書
半
分
許
箱
へ
お
さ
め
（二字虫喰）
め
共
に
口
□
l
披
閲
今
夕
四
時
就
枕
一
北
齋
之
お
し
入
の
書
籍
宗
伯
そ
う
ち
い
た
し
今
日
箱
へ
納
め
早
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